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3 日 1 名









1 日 1 名




























































1 日 2 名



































































10 日 2 名
28 部門集合写真の撮影 部門集合写真の撮影 1 日 2 名
29 所内研究 銅・硫酸銅電極の製作 10 日 1 名
30 口永良部島火山の GPS 観測 口永良部島火山の GPS 観測 6 日 1 名









5 日 2 名
33 共同研究 浅間火山集中総合観測 9 日 1 名





35 歪集中帯大学合同観測 土観測点 ISDN オンライン化 2日 ２名
36 その他 
浅井観測室信号線断線点検およ
びアンテナ周りの除雪 
１日 ２名
 
